


































　第2次世界大戦（the World War II, 1939-45）が終わるとともに始まった米ソの冷戦（the Cold War）
は、1970年代末期には、旧ソ連のアフガニスタン侵攻を契機に急速に悪化していく。そして、いわゆ
るデタント（detent）の終焉を境に、新冷戦（the New Cold War）という新しい米ソ関係が生まれるこ
とになる。その緊張が高まる中、ロナルド・レーガンは1981年にアメリカ合衆国大統領として登場し
てくる。共和党（the Republican）のレーガンに先立って政権を握っていたのは、人権外交をモットー






































The past few days when I’ve been at that window upstairs, I’ve thought a bit of the “shining
city upon a hill.” The phrase comes from John Winthrop, who wrote it to describe the America
he imagined. What he imagined was important because he was an early Pilgrim, an early
freedom man. He journeyed here on what today we’d call a little wooden boat; and like the other
Pilgrims, he was looking for a home that would be free. （2）
このくだりは、レーガニズムの本質に横たわるイデオロギーとの関連で、極めて示唆的である。なぜ
ならば、ここではレーガンは「光り輝く丘の上の町」（“shining city upon a hill”）と表現しているが、




（“A Model of Christian Charity,” 1630）に出てくるキーワードに他ならない。この連想を伏線にして、
レーガンは「別れの演説」を現代版「キリスト教徒の慈愛のひな型」に定位しようと試みているのである。
そして、さらにレーガンはこう述懐する。
I’ve spoken of the shining city all my political life, but I don’t know if I ever quite communicated
what I saw when I said. But in my mind it was a tall, proud city built on rocks stronger than
oceans, wind-swept, God-blessed, and teeming with people of all kinds living in harmony and











う。既知のように、合衆国は、独立戦争（the American Revolution, 1776-83）を経て、1783年のパリ条
約（the Treaty of Paris）によって正式にイギリスから独立を果たした。最初に合衆国を構成した州は、
大西洋沿岸に連なっていた13のイギリス植民地だった。そして、中でも、現在のマサチューセッツ州
































　マザーは、『アメリカにおけるキリストの大いなる御業』（Magnalia Christi Americana; or, The Eccle-






（American Nehemiah）という意味で、ここでのネヘミヤとは、旧約聖書（the Old Testament）はネヘ


























  God Almightie in his most holy and wise providence hath soe disposed of the condicion of
mankinde, as in all times some must be rich some poore, some highe and eminent in power and








. . . to hold conformity with the rest of his workes, being delighted to shewe forthe the glory of
his wisdome in the variety and differance of the Creatures and the glory of his power, in











. . . first, vpon the wicked in moderateing and restraineing them: soe that the riche and mighty
should not eate vpp the poore, nor the poore, and dispised rise vpp against theire superiours,
and shake off theire yoake; 2ly in the regenerate in exerciseing his graces in them, as in the
greate ones, theire loue mercy, gentlenes, temperance etc., in the poore and inferiour sorte,
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. . . it appeares plainely that noe man is made more honourable then another or more wealthy
etc., out of any perticuler and singuler respect to himselfe but for his Creator and the Common
good of the Creature, Man; . . . There are two rules whereby wee are to walke one towards









  For patterns wee haue that first of our Saviour . . . found such a natiue sensiblenes of our
infirmities and sorrowes as hee willingly yielded himselfe to deathe to ease the infirmities of the












For the persons, wee are a Company professing our selues fellow members of Christ, . . . we
ought to account our selues knitt together by this bond of loue, and liue in the exercise of it, if




. . . for the worke we haue in hand, it is by a mutuall consent through a speciall overruleing
providence, and a more then an ordinary approbation of the Churches of Christ to seeke out a
place of Cohabitation and Cnsorteshipp vnder a due forme of Government both ciuill and eccle-
siastical. . . . The end is to improue our liues to doe more seruice to the Lord the comforte and
encrease of the body of christe whereof wee are members that our selues and posterity may be
the better preserued from the Common corrupcions of this euill world to serue the Lord and









. . . we shall finde that God of Israell is among vs, when tenn of vs shall be able to resist a
thousand of our enemies, when hee shall make vs a prayse and glory, that men shall say of
succeeding plantacions: the lord make it like that of New England: for we must Consider that
wee shall be as a Citty vpon a Hill, the eies of all people are vppon vs: . . . (pp. 294-95)
「丘の上の町」（“a Citty ypon a Hill”）は、実はウィンスロップが作り出した造語ではない。そもそも、






















































Christi Americana: or The Ecclesiastical History of New England, 2 vols. (Hartford, CT: Silas
Andrus and Son, 1820; Carlisle, PA: The Banner of Truth and Trust, 1979).
（6）Cotton Mather, Magnalia Christi Americana: or The Ecclesiastical History of New England Vol. 1











ここでは敢えて触れない。なお、拙論“Farewell to Typological Laodicea: Thomas Hooker’s Map-
ping of the Kingdom of Christ in The Danger of Desertion,” Review of American Literature Vol.
20 (Tsukuba American Literary Society, 2007), pp. 31-45は、その一部を論じたもので、最も詳し
い論考としては、Avihu Zakai, Exile and Kingdom: History and Apocalypse in the Puritan Mi-
gration to America (New York: Cambridge UP, 1992)がある。
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（10）John Winthrop, “A Model of Christian Charity,” Stewart Mitchell ed. Winthrop Papers Vol. II:
1623-1630 (Boston: The Massachusetts Historical Society, 1931; New York: Russell & Russell,
1968), p. 282.以後、同書からの引用は、括弧内にページ数のみを記すこととする。なお、同書の
テキストは、現代語綴りではなく、1630年当時の綴りのままである点を付言しておく。
付記
　本論考は、2007年度実践女子大学海外研修（於ダートマス大学）における研究成果を踏まえ、2008年
7月25日に行なった実践女子学園TV講座における講演の原稿に、大幅な改稿を加えたものである。な
お、ダートマス大学ベイカー記念図書館から貴重な研究資料を提供していただいたことも併せて記し
ておく。
